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Resumen 
En la última década, los problemas ambientales y el cuidado del ambiente han 
aflorado mayor importancia en nuestro día a día, aunado a esto el desarrollo de 
un país se fundamenta en la grandeza de su crecimiento industrial y en virtud de 
ello, las empresas cada vez más competitivas han implantado mecanismos 
ambientales para resarcir y minimizar los impactos ambientales generados 
durante sus procesos, he aquí la importancia de adoptar una gestión verde. 
El presente trabajo de suficiencia profesional fue demostrar que el Sistema de 
Gestión Ambiental influye en el desempeño ambiental de la sede central de 
MDH- PD S.A.C. 
Para ello se realizó el diagnóstico inicial ambiental, luego se efectuó la 
identificación de los aspectos ambientales significativos generados en las 
actividades que se ejecutan en las tareas administrativas y operativas. Así 
mismo se elaboró el plan de manejo ambiental, de residuos sólidos y el plan de 
minimización de residuos sólidos no peligrosos. 
Mediante la aplicación de una encuesta se obtuvieron resultados para conocer 
el nivel de educación ambiental por parte de los colaboradores, la información 
recolectada fue diversa, lo que permitió tener un mejor conocimiento del 
panorama ambiental y llevar a cabo actividades de concientización para fomentar 
una cultura ambiental en la organización. 
La implementación del Sistema de Gestión Ambiental está dando frutos y 
generando conciencia en los empleados, resultados que se reflejan en su 
desempeño ambiental. De igual modo, se estableció los cimientos para la 
obtención de la certificación en la norma ISO14001:2015. 
Palabras claves: Sistema de Gestión Ambiental, Aspectos Ambientales 
Significativos, Residuos Sólidos y Educación Ambiental. 
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Abstract 
In the last decade, environmental problems and care for the environment have 
emerged more important in our day to day, coupled with this the development 
of acountry is based on the greatness of its industrial growth and by virtue of 
this, companies increasingly More competitive companies have implemented 
environmental mechanisms to compensate and minimize the environmental 
impacts generated during their processes, here is the importance of adopting 
green management. 
The present work of professional sufficiency was to demonstrate that the 
Environmental Management System influences the environmental performance 
ofthe headquarters of the company MDH PD S.A.C. 
For this, the initial environmental diagnosis was carried out, then the 
identificationof the significant environmental aspects generated in the activities 
carried out in the administrative and operational tasks was carried out. Likewise, 
the environmental and solid waste management plan and the non- hazardous 
solid waste minimization plan were drawn up. Through the application of a 
survey, results were obtained to know the level of environmental education by the 
collaborators, the information collected was diverse, which allowed to have a 
betterknowledge of the environmental panorama and to carry out awareness 
activities to promote an environmental culture in the organization. 
The implementation of the Environmental Management System is bearing fruit 
and generating awareness in employees, results that are reflected in their 
environmental performance. Similarly, the foundations were established for 
obtaining certification in the ISO14001: 2015 standard. 
Keywords: Environmental Management System, Significant Environmental 
Aspects, Solid Waste and Environmental Education. 
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I. INTRODUCCIÓN
La minería es una de las actividades económicas más importantes en el Perú, 
representa el 9% del PBI y su comportamiento es una pieza clave para el ritmo 
de la economía (Osinergim, 2019, p.4) 
La extracción de minerales demanda bienes y servicios de otros sectores 
económicos, los que a su vez requieren bienes y servicios de otras actividades 
productivas (BBVA Research, 2019, p.16) 
Actualmente los problemas ambientales y el cuidado del ambiente son de vital 
importancia; toda empresa se vincula de alguna forma con el ambiente y el uso 
delos recursos naturales, es aquí el punto de reflexión sobre la importancia de 
guiar sus actividades enfocadas hacia un manejo sostenible; además las 
actividades y prácticas involucradas en cada fase de la producción de la 
empresa se deben efectuar buscando minimizar los impactos negativos que 
pudiesen generar al ambiente (Rivera, 2018, p. 8) 
Ante este escenario y al crecimiento de la inversión minera en los últimos años 
surge la necesidad primordial que las empresas peruanas dedicadas al rubro 
de perforación diamantina cumplan con mecanismos ambientales. 
MDH-PD S.A.C. es una contratista minera, certificada en proyectos de interior 
mina y superficie, y en la trinorma: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018, con una amplia trayectoria en el sector y cartera de clientes y con 
más de 1000 colaboradores en su cédula laboral. 
Mi desempeño profesional estuvo relacionado con la implementación, 
seguimiento y control del Sistema de Gestión Ambiental. La norma ISO 14001 





generados en las actividades u operaciones de una empresa y adicionalmente 
cumplir con la normativa vigente en materia ambiental. Una vez que una 
organización ha conseguido la certificación ISO 14001, la siguiente fase a la 
que se enfrenta es la de mantener el Sistema de Gestión Ambiental. De modo 
que se establecen planes para asegurar los objetivos que se puedan medir y 
mejorar. En base a lo anterior elabore, elabore el plan de manejo ambiental, el 
plan de minimización de residuos sólidos, el programa anual de capacitación 
ambiental, actividades de sensibilización ambiental, declaración anual y 
trimestral de los residuos sólidos entre otras actividades. 
MDH-PD S.A.C., en adelante MDH, es una empresa especializada que brinda 
servicios de perforación diamantina al sector minero, las actividades que 
desarrolla en su sede central son administrativas, de logística, procesos 
operativos de mantenimiento, reparación y adaptación de máquinas y equipos. 
El área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente es la encargada de 
liderar, planear, organizar, ejecutar y controlar el cumplimiento de la Gestión de 
Seguridad, Salud, Ocupacional y Medio Ambiente, en coordinación con las 
demás áreas; con el propósito de controlar y minimizar los riesgos y garantizar 
la prevención de contingencias y medidas correctivas ante un evento laboral o 
ambiental. 
No obstante, se precisó un factor importante para el cumplimiento de los objetivos 
siendo un pilar vital la concientización al colaborador en la teoría y por ende 
minimizar los impactos negativos en la práctica, lo cual permitió a la empresa 
tener un adecuado desempeño ambiental (Rivera, 2018, p. 8) 
Bajo este contexto, es importante la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental para lograr la mejora continua de MDH, mediante la ejecución de 
medidas para prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales, con la 
finalidad de optimizar el desarrollo de cada actividad, reduciendo costos y 







En base a ello, se planteó el siguiente problema general: ¿Cómo influye el 
Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015 en el 
desempeño ambiental de la empresa MDH-PD S.A.C., ¿Lima- 2020?, y como 
problemas específicos: ¿Cómo influyen los aspectos ambientales significativos 
en el desempeño ambiental de la empresa MDH-PD S.A.C? 
¿Cómo influyen los instrumentos de gestión ambiental en la gestión de los 
residuos sólidos en la empresa MDH-PD S.A.C? y ¿Cómo influyen los 
instrumentos de gestión ambiental en la educación ambiental de los 
colaboradores de la empresa MDH-PD S.A.C.? 
 
Por con siguiente, basándonos en el problema general se planteó el objetivo 
general: “Demostrar que el Sistema de Gestión Ambiental basado en la 
Norma ISO 14001: 2015 influye en el desempeño ambiental de la empresa 
MDH-PD S.A.C”; y los objetivos específicos “Identificar y evaluar los aspectos 
ambientales significativos que influyen en el desempeño ambiental de la empresa 
MDH-PD S.A.C”, “Elaborar los instrumentos de gestión ambiental que influyen en 
la gestión de los residuos sólidos en la empresa MDH-PD S.A.C” y “Aplicar los 
instrumentos de gestión de gestión ambiental que influyen en la educación 
ambiental de los colaboradores de la empresa MDH-PD S.A.C”. 
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II. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes Internacionales 
Albornoz, M (2017) diseña un Sistema de Gestión Ambiental basado en la ISO 
14001:2015 para el departamento ambiental del gobierno autónomo 
descentralizado del Cantón Pedro Vicente Maldonado, Ecuador. Realizó 50 
encuestas para consolidar el proceso de investigación, durante este proceso 
determino varias debilidades en la gestión ambiental, tal como la falta de cultura 
ambiental y el desconocimiento de políticas ambientales vigentes, ausencia de 
registros y línea base, y la no identificación de indicadores ambientales, todo 
ello denotaba un problema de que debía solucionarse; y también la inexistencia 
de normativa para ahorro de agua y energía, del mismo no se evidenció las 
acciones correctivas o impulsadoras de prácticas amigables con el ambiente. 
Angarita, D. (2017) en su estudio “Diseño para la implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental basado en la Norma NTC ISO 14001:2015 en la empresa 
TRANSMASIVO S.A”. El autor evalúa los aspectos e impactos ambientales 
asociados a las labores que se efectúan en la empresa. Concluye en que los 
aspectos ambientales significativos en los cuáles tenía que darse injerencia 
firme y directa era en materia de vertimientos, generación de residuos 
peligrosos y emisiones atmosféricas. La empresa contaba con programas 
ambientales de control y seguimiento, sin embargo estos no eran suficientes 
debido a que se seguían generando impactos ambientales significativos 
negativos; si bien la presencia de instrumentos evidenció una oportunidad de 
mejora para la compañía referente al control de aspectos ambientales, no todo 
era malo, dado que generaba impactos positivos a partir del aprovechamiento de 
residuos como papel, cartón, llantas usadas, RAEE y chatarra, estos residuos 
generaron ingresos económicos a la compañía por sus adecuada disposición. 
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Villarraga, J (2018) en el proyecto “Análisis de las estrategias de gestión 
ambiental gestión integral de residuos industriales y peligrosos en las plantas 
metalmecánicas de la zona industrial de Pensilvania”. Determinó que las 
empresas consideraban que producto de sus actividades generaban un impacto 
“medio” de afectación al ambiente, por esta razón consideraban que era 
fundamental implementar un Sistema de Gestión Ambiental o mecanismos 
orientados a la protección del ambiente; además todas demostraron gran 
predisposición por capacitarse y conocer más sobre el tema y la valía de realizar 
un manejo adecuado de los residuos peligrosos e industriales para garantizar la 
protección a la salud y el ambiente. 
2.2. Antecedentes Nacionales 
Escajadillo, J. (2019) implementa un SGA en la empresa MPSA y determina 
que la organización cumple con su IGA respecto a los monitoreos, referente al 
consumo de agua y energía resulto ser inestable debido al uso de equipos, 
cantidad de colaboradores, ritmo de trabajo, por lo que fue complicado 
presentar metas reales para reducir el consumo de estos recursos de estos 
recursos, adicionalmente se observó que era factible que promuevan la 
eficiencia de recursos. Se identificó 126 impactos significativos, el 93% redujo 
su magnitud a “Tolerable”, y el 7% a “Moderado” después de haber aplicado 
controles. Las medidas de control fueron: evaluar los conocimientos después 
de las capacitaciones, tener un presupuesto destinado para la ejecución de 
actividades, tener más de un proveedor para evitar contratiempos por ejemplo 
durante el recojo de residuos. También realizó una revisión ambiental a la 
organización, demostró que es viable la implementación del ISO 14001, y que 
traería consigo beneficios a la empresa. 
En cuanto al cumplimiento de los objetivos del SGA, no se llegó a reciclar todo 
el papel comprado dado que hubo documentos que se debían de guardar 
físicamente, además no se pudo capacitar a todos los trabajadores, en vista de 
que la programación se cruzaba con ciertas actividades productivas 
5 
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críticas; ambos indicadores reflejaron resultados positivos y demostraron que 
sirven para realizar la mejora continua del desempeño ambiental en una 
organización. 
Gómez, L. y Meléndez, G. (2018) identificaron el nivel de educación ambiental 
de los alumnos del quinto grado de la institución educativa Santiago Antúnez de 
Mayolo. Los resultados obtenidos fueron mediante la aplicación de un Pre Test 
que determinaba por categorías, siendo Deficiente, Regular, Bueno y Muy 
bueno, en los últimos casos no se obtuvieron resultados. Con respecto a la 
categoría “Regular” el resultado fue 25% que evidencio el poco conocimiento 
de la problemática ambiental y escasas prácticas que promovieran la 
conservación del ambiente. Para la categoría “Deficiente” se obtuvo el 75% con 
ello se evidencio el desinterés hacia nuestro ambiente en razón de lo cual no 
sentían responsabilidad sobre prácticas que favorezcan la conservación de 
nuestro entorno. Posteriormente aplicaron el Programa de reciclaje de residuos 
sólidos para mejorar la educación ambiental de los alumnos y se demostró que 
la aplicación de dicho programa contribuyo eficazmente en formar la educación 
ambiental e impacto positivamente en el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. Se contrasto los resultados del Post Test lo cual reflejo una notable 
mejora luego de haberse aplicado el programa de reciclaje en residuos sólidos 
y finalizan que el reciclaje de residuos sólidos influye significativamente en la 
educación ambiental de los estudiantes. 
Roca, D. (2018) en su estudio de pregrado preciso que la percepción de los 
empleados sobre el manejo de los residuos sólidos en la empresa Ediciones 
Lexicom S.A.C., un 36% considero que era bueno, un 55% regular y un 9% 
como malo. Adicionalmente determinó que la empresa no presentaba un 
adecuado manejo de los residuos; en la etapa de generación observo la 
inadecuada segregación en la fuente en consecuencia se habían deficiencias 




Los residuos con mayor generación en la empresa fueron papel, cartón y 
plástico, por ello la empresa se obtendría un beneficio económico al 
reaprovechar y comercializar los residuos, producto de la valorización de los 
residuos sólidos se calcularon ingresos por la comercialización, según los grados 
de concientización al 50%, 75% y 100%; para un 50% el ingreso anual sería de 
2279.16 soles, para el 75% se generaría 3418.8 soles, y con un grado de 
concientización al 100% el ingreso anual sería de 4558.56 soles, con estos 
ingresos la empresa Ediciones Lexicom S.A.C. podría costear gastos 
administrativos. 
Subia, D (2019) en su tesis de pregrado determina los aspectos e impactos 
ambientales para la implementación del SGA de la empresa ESERMIN PERÚ 
S.A.C. Determinó seis subprocesos en los cuales se identificaron 17 aspectos 
e impactos ambientales producto de las labores que se realizan en la empresa. 
Del total de los aspectos ambientales, siete fueron significativos, siendo el 
manejo de residuos sólidos no peligrosos, manejo de residuos peligroso, 
manejo de aguas industriales, manejo de productos químicos, emisión de gases 
de combustión de unidades vehiculares, emisión de humos de soldadura y uso 
de energía eléctrica industrial. Posteriormente se establecieron buenas 
prácticas ambientales de acuerdo a los aspectos ambientales identificados con 
la finalidad de implementar el sistema de gestión ambiental para proteger al 
ambiente. 
2.3. Bases Teóricas 
Para definir de forma específica el SGA en la organización, se desarrolla los 
conceptos y requisitos necesarios para la implementación del SGA basado en 
la norma ISO 14001:2015 para la mejora del desempeño ambiental de la 
empresa MDH, por lo que en esta sección se detalla la metodología y requisitos 




Para Conesa (2011) la gestión ambiental es “el conjunto de estrategias 
orientadas a alcanzar la racionalidad eficaz en el proceso de decisión referente 
a la conservación, defensa, protección y mejora del ambiente fundamentándose 
en una coordinada información multidisciplinar y en la participación ciudadana” 
(p.72) 
Existen varias teorías de la gestión ambiental, definidas por diversos autores, 
el sinergismo entre estas teorías contribuye a tener un concepto más amplio de 
la gestión ambiental, como por ejemplo para Lozano y Vallés (2007) definen 
que la gestión ambiental es un instrumento, al ser implementado en una 
institución o empresa conlleva a mejorar la eficiencia de sus procesos 
obteniendo beneficios en el ámbito económico y ambiental. 
Mientras que, Vega (2005) establece que la gestión ambiental es una rama de 
la gestión empresarial, en donde prima la temática ambiental, contribuyendo a 
la conservación del ambiente, comprende una estructura organizativa, 
funciones de planificación, ejecución y control, las responsabilidades, las 
practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y 
llevar a cabo la política ambiental de la empresa. 
Según Massolo (2015, p.11) la gestión ambiental es el conjunto de acciones y 
estrategias encaminadas a organizar las actividades antrópicas que impactan 
sobre el ambiente con el propósito de lograr la calidad de vida, previniendo o 
mitigando los problemas ambientales. Rigiéndose en el concepto de desarrollo 
sostenible busca obtener el equilibrio oportuno para el desarrollo económico, 
incremento poblacional, uso regulado de los bienes y servicios naturales, 
protección y conservación del ambiente. 
En resumen, el objetivo de la gestión ambiental se enmarca bajo el cambio de 
comportamiento que coadyuvan a la conservación del ambiente a través de un 
proceso sinérgico y continuo cuya finalidad es aminorar los impactos 






Sistema de Gestión Ambiental 
 
El sistema de Gestión Ambiental (SGA) “surge como un instrumento de carácter 
voluntario dirigido a las empresas, para que estás adquieran un compromiso de 
protección del ambiente bajo el enfoque del desarrollo sostenible” (Albornoz, 
2017, p.8) 
Los estándares más importantes del SGA son la ISO 14001 a nivel internacional 
y el Sistema de Gestión y Auditoría Ambiental (EMAS) a nivel europeo. Según 
Roberts y Robinson (2003, p.3) mencionan que los SGA pueden “ser informales, 
como un programa interno de reducción de desechos, medio y métodos no 
documentados por los que una organización gestiona su interacción con el 
ambiente”. Actualmente la versión vigente es la ISO 14001:2015, los certificados 
de la versión 2004 fueron validos hasta el año 2018. 
Al respecto Mazzi, Toniolo, Catto, De Lorenzi y Scipioni (2016) señalan que 
desde los años noventa la adopción de estas normas ha ido incrementando, esto 
se debería a la eficiencia y eficacia de las normas del SGA para evidenciar la 
responsabilidad ambiental de las empresas e instituciones que las adoptan y por 
ende resultados satisfactorios que contribuyan a disminuir de los impactos 
ambientales, cumpliendo de las disposiciones normadas y mejorando el 
desempeño ambiental. 
Para Segura (2018) el SGA “forma parte del sistema de gestión de una 
organización, incluye la estructura de la empresa, la programación de 
actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos” (p.31) 
Este sistema permite desarrollar y poner en práctica su política ambiental; 
adecuada sus intereses y problemas en específico, con el objetivo de controlar 
los impactos ambientales generados en sus actividades. Según Elera (2018) una 
empresa es un sistema, cuando en su labor de desarrollar productos, procesos y 
servicios toma los recursos naturales y devuelve al ambiente efluentes, emisiones 
y residuos, y al ambiente como sistema por ser el origen de los recursos, soporte 







Asimismo, la interacción empresa y ambiente se manifiesta al interrelacionarse 
con el medio biogeográfico y social por lo que es preciso considerarlos y 
evaluarlos como partes interconectadas de un sistema global. 
En base a lo anterior, la gestión ambiental genera cambios en la organización, 
mejorando la formación y fortaleciendo los contactos interpersonales, 
perfeccionando la productividad laboral, confirma que los estándares 
ambientales debidamente diseñados pueden originar innovaciones que reduzcan 
el costo total del producto o mejoran su valor, logrando mayor productividad de 
los recursos y el uso adecuado de estos, haciendo que las empresas sean más 
competitivas (Lannelongue, Gonzalez y Quiroz, 2016) 
Segura (2018) menciona que los SGA propician la concertación entre las 
diversas áreas funcionales de una entidad y en conjunto buscan: 
• Identificar y controlar los aspectos ambientales significativos y sus impactos. 
• Establecer los requisitos de la legislación ambiental, los reglamentos 
y la normativa aplicable para una empresa u organización. 
• Determinar la adecuada política ambiental y las metas para la 
correcta gestión del ambiente. 
• Instaurar las prioridades y objetivos ambientales; además define 
las actuaciones imprescindibles para su obtención. 
 
 
Norma ISO 14001:2015 
 
La norma se sustenta en otorgar los lineamientos para la implementación de un 
SGA, independientemente del tipo de organización, industrial o de servicios, 
posibilitando la identificación y control del impacto ambiental de sus productos, 
servicios y procesos, al margen del tamaño de la organización e ir mejorando 
continuamente su desempeño ambiental. Incorporando una perspectiva 






La ISO 14001:2015 alega a lo último de las tendencias, integrándose en distintas 
normas de sistemas de gestión como la ISO 9001 e ISO 45001 mediante un 
orden estructurado y compatible de alto nivel adoptado por la organización, 
proporcionando consistencia u alineamiento de los estándares de sistema de 
gestión (Kauppila, Härkonen y Väyrynen, 2015) 
Está norma ayuda a las empresas a consolidar la integración completa de la 
gestión ambiental con las estrategias comerciales o con los objetivos 
institucionales, logrando que las empresas sean sostenibles en el tiempo, 
desarrollando tecnologías limpias, reduciendo costos mediante el consumo 
racional de los recursos naturales, teniendo mayor injerencia en sus aspectos 
ambientales y cumpliendo las leyes ambientales vigentes de cada nación. 
La presente versión de la norma, incorpora el concepto de “Ciclo de vida” 
exhortando a las empresas a considerar este ciclo en sus productos y servicios 
de inicio a fin. Por ello, se enfoca en el acrecentamiento de los acuerdos 
asumidos. Si bien, antes se limitaba a precaver la contaminación y acatar la 
normatividad actual de cada país, ahora incorpora la revisión de los 
procedimientos de control de los procesos externalizados. 
De acuerdo a lo indicado por Escajadillo (2019), las empresas tienen que 
establecerlo que está dentro de su rango de control y hasta qué punto puede 
intervenir, con el fin de instaurar controles adecuados por medio de su sistema 
de gestión, contemplando el tratamiento y eliminación de sus productos o 
servicios cuando alcancen el fin de su vida útil. 
Por ello es necesario instruir a los empleados en la política ambiental y los 
compromisos de la organización, y que estos lo repliquen en sus lugares de 
trabajo para aminorar el impacto ambiental. La capacitación ayuda a fortalecer en 
los empleados su identificación con su lugar de trabajo, mientras que la 
cooperación interdepartamental aumenta el compromiso de los empleados 
(Lannelongue, González y Quiroz, 2016) 
Puma (2018) establece que los principales cambios de la Norma ISO 14001:2015 






• La integración de la “Estructura de Alto Nivel” 
• Se adoptan requisitos para el pensamiento basado en el riesgo 
• Se enfatiza el cumplimento de los requisitos legales 
• Mayor responsabilidad en el ámbito que opera la organización y los 
grupos de interés 
• Potenciación de la comunidad externa 
• Reducción de los requisitos prescritos y documentación 
 
 
La presente norma se basa en el ciclo PHVA (Figura 32) y es adoptado por 
distintas organizaciones porque permite la mejora continua y puede emplearse en 
un SGA ya todos sus componentes. Según la ISO 14001:2015, describe el ciclo 
PHVA mediante las siguientes definiciones: 
• Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener 
resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. 
• Hacer: Implementar los procesos según lo planificado. 
• Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a 
la política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros 
requisitos, e informar sobre los resultados. 
• Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del SGA. 
 
 
En base a los requisitos del SGA planteado por la norma ISO 14001:2015 se 
establece los siguientes componentes: 
Liderazgo de la alta dirección: La norma ISO 14001:2015 introduce el término 
del liderazgo de alta dirección como un fin primordial que direcciona el 
comportamiento de la organización, el éxito del SGA depende de los acuerdos 
asumidos por todos los que conforman la organización y del liderazgo aplicado 





Se comprende por alta dirección a los líderes de la empresa o institución con el 
cargo del más alto nivel dentro del organigrama de una empresa y se encarga 
de que la organización cumpla de manera efectiva su misión y cumpla con las 
expectativas de los intereses de las personas que controlan o poseen algún 
poder sobre la organización. La alta dirección tiene la función de articular, 
interpretar y englobar su perspectiva del entorno, definiendo y asegurando el 
desarrollo de la misma en pro de la organización. 
Según Ramírez, 2018 citado por Elera afirman que el liderazgo es el proceso de 
impactar en los demás y brindar el apoyo necesario para efectuar el cumplimiento 
de los objetivos previamente establecidos. 
Para Torres, 2018 citado por Elera define que la importancia del liderazgo es 
básicamente por la capacidad de guiar y dirigir, ello es fundamental en una 
empresa porque permite una adecuada planificación, un mejor control haciéndola 
más efectiva en el logro de sus objetivos, toma la delantera del grupo facilitando 
el proceso e inspirándolos para el logro de sus metas. 
En efecto, el liderazgo de la alta dirección implica tener una visión de futuro, una 
comunicación efectiva, permitiendo cumplir los objetivos de la organización de la 
mano con sus integrantes, promover la innovación, tener un enfoque hacia el 
personal promoviendo su participación, estableciendo roles y funciones claras, 
motivar para generar confianza y compromiso entre los seguidos. 
Contexto de la organización: Contempla las circunstancias en la que opera una 
organización y que interactúan o tienen incidencia en el desempeño ambiental de 
la empresa. La evaluación del contexto por parte de la empresa es indispensable 
a la hora de decidir y planificar oportunamente. 
Comprensión de la organización y de su contexto: Esta fase implica 
contextualizar a la misma dentro del entorno empresarial, identificando las 
cuestiones externas e internas afectadas certera o erróneamente en el 
cumplimiento de los objetivos del SGA establecidos por una organización. Se 
pueden considerar como cuestiones las condiciones ambientales, culturales, 







La comprensión del contexto en que se desarrolla la empresa es fundamentar 
establecer y mantener acciones que mejoren de manera continua el SGA. Toda 
esa información ya ordenada puede tratarse mediante el análisis FODA 
determinando así los riesgos y oportunidades presentes para orientar 
correctamente el SGA. 
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: 
Este ítem permite a una organización identificar los skateholders o partes 
interesadas que corresponden a su SGA. Además, implica determinar las 
necesidades y expectativas de los mismos y si estás se convierten en 
cumplimientos legales y otros tipos de requisitos que permitan establecer el 
alcance y la planificación del SGA. Los skateholders o partes interesadas de una 
organización pueden ser internas como la gerencia, trabajadores, accionistas y 
sindicatos o externas como subcontratistas, proveedores, clientes ciudadanía, 
ONG y medios de comunicación. 
Planificación: Es la fase en la cual se establecen los objetivos, las acciones a 
seguir para el logro de los objetivos, políticas, que recursos se van a utilizar, 
quien va ejecutar, cuando y como se va a evaluar su eficacia y otros mecanismos 
que permitan un manejo adecuado de los recursos. Al planificar un SGA se tiene 
que contemplar el contexto de la organización y los requisitos de las partes 
interesadas. 
La norma ISO 14001:2015, recomienda primero precisar los riesgos y 
oportunidades relacionadas a: 
• Los aspectos ambientales significativos 
• Los requisitos legales 
• Las obligaciones voluntarias e interrogantes determinadas en el contexto 
de la organización. 
Por último, se deben planificar acciones para afrontar los riesgos y oportunidades 






Para ello se debe considerar la gama de tecnologías existentes, los requisitos 
financieros, requerimientos operacionales y las condiciones de comercio. En 
segunda medida la norma indica que se deben establecer objetivos ambientales 
pertinentes y acordes a los AAS, requisitos legales y demás asociados; al igual 
que la planificación de las acciones correspondientes para conseguir los objetivos 
ambientales. 
Evaluación de desempeño: Es el seguimiento al manejo de los AAS y la 
ejecución de lo planificado como planificado como programas, políticas, 
requisitos legales y otros requerimientos. Una herramienta fundamental en la 
evaluación del desempeño ambiental de una empresa es la auditoria al SGA, 
pero no la única siendo la revisión por la alta dirección quienes intervienen 
cuando se producen cambios referentes a los asuntos externos e internos, a las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas incluyendo requisitos 
legales, de los aspectos ambientales y de los riesgos y oportunidades 
identificadas. 
Oportunidades de mejora: Es la consideración de los datos obtenidos de las 
evaluaciones previas del desempeño ambiental, se dan en cualquier momento 
pudiendo darse en las mejoras continuas y acciones correctivas principalmente 
pero también mediante innovaciones, reingenierías, entre otros. 
 
 
SGA basado en la Norma ISO 14001:2015 
 
La norma ISO 14001:2015 afianza las acciones de prevención y control de las 
diferentes fuentes de contaminación en base a la evaluación del desempeño 
ambiental. 
El análisis de la norma tiene como objetivo centrarse en la acción y el 
pensamiento proactivo, tener mejor precisión en la implementación de la política 






El SGA se estructura definiendo la política y los compromisos ambientales de la 
empresa, la revisión ambiental de las labores por impulsar, la identificación e 
implementación de medidas de manejo ambiental, seguimiento y monitoreo, y la 
evaluación de los resultados. Las organizaciones alineadas bajo esta norma se 
asientan a perdurar en el tiempo, en tanto las cuestiones ambientales son un 
punto clave decisivo en el presente y a largo plazo. Por lo cual, la gestión 
ambiental efectiva contribuye que las empresas sean eficaces, aumenten sus 
ventas, servicios, aminorar gastos y alcanzar ventajas competitivas en el 
mercado. 
 
Puma (2018) señala que la Norma ISO14001:2015 genera múltiples beneficios 
siendo los más resaltantes los que se mencionan a continuación: 
• Mayor adaptabilidad a las legislaciones más rigurosas y requerimientos 
de los clientes 
• Comprender la gestión ambiental en la gestión global de la empresa 
• Mejorar la eficiencia respecto al proceso productivo 
• Aumenta las ventajas competitivas 
• Regular el consumo de recursos naturales, materia prima y energía 
• Reducir costos de control de contaminación 
• Mejora el status de la empresa 
 
Bajo este contexto, se efectuó la implementación del sistema de gestión basado 
en la Norma ISO 14001:2015 en MDH. Este nuevo panorama brinda a las 
compañías una perspectiva beneficiosa a largo plazo e incluso fomenta la 
ocasión de asociar los objetivos y metas ambientales con los resultados 
financieros, además de asegurar los recursos suficientes con el fin de alcanzar 




2.4. Marco conceptual 
 
Para mayor alcance del presente trabajo se expone las siguientes definiciones 
en relación al tema. 
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (ISO 
14001:2015) 
Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene o puede tener uno o más 
impactos ambientales significativos. (ISO 14001:2015) 
Según Ulloa y Medrano (2011) es aquel que produce o puede producir un 
impacto significativo, lo que significa que asociado a un efecto significativo 
existe una o varias causas que lo generan y que le atribuyen tal condición, 
dando lugar a que se piense que existen mecanismos del medio o lo que es lo 
mismo, relaciones causa-efecto. 
Desempeño ambiental: La ISO 14001:2015 lo define como resultado medible 
de la gestión de una organización sobre sus aspectos ambientales. 
El desempeño ambiental de una organización es de importancia para las partes 
interesadas. El logro de un desempeño ambiental solido requiere del 
compromiso de la organización como un enfoque sistemático y la mejora continua 
de un sistema de gestión ambiental (Miranda, Pell del Río y Fernández, 2016) 
Educación ambiental: Según Vega y Álvarez (2005) indican que la educación 
ambiental es definir, situar y reconocer los problemas y sus consecuencias, 
admitir qué nos afectan, conocer sus mecanismos, valorar nuestro papel como 
importante, desarrollar el deseo, sentir la necesidad de tomar parte de la 
solución, elegir las mejores estrategias con los recursos más idóneos, etc., son 
algunos de los mecanismo cognitivos y afectivos que una sociedad educada 
ambientalmente debe manejar. 
Gestión de residuos sólidos: Toda actividad técnica administrativa de 









políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de 
los residuos sólidos del ámbito de gestión municipal o no municipal, tanto a 
nivel nacional, regional como local (Minam, 2012) 
Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización (ISO 14001:2015) 
Instrumentos de gestión ambiental: De acuerdo a la Ley General del 
Ambiente son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, 
sobre los cimientos de los principios establecidos en dicha Ley y demás normas 
reglamentarias. Los IGA pueden ser de planificación, promoción, prevención, 
control, corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización 
entre otros. El inciso 17.2 indica “…constituyen instrumento de gestión 
ambiental, los sistemas de gestión ambiental, nacional, sectoriales, regionales 
o locales […] la evaluación del impacto ambiental; los planes de contingencias; 
estándares nacionales de calidad ambiental; […] planes y programas de 
prevención, adecuación, control y remediación…” 
Organización: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que interactúan o pueden interactuar con el ambiente (NTP 
14001:2015) 
Plan de Manejo Ambiental: Instrumento de gestión ambiental cuya función es 
restaurar las medidas de prevención, control, minimización, corrección y 
recuperación de los potenciales impactos ambientales que los proyectos 
pudieran originar en el desarrollo del mismo (Senace, 2017) 
Política Ambiental: Son las intenciones y dirección de una organización 
relacionadas con su desempeño ambiental, y las expresa formalmente la alta 
dirección (ISO 14001:2015) 
Residuos Sólidos: Cualquier objeto, material o sustancia o elemento 
resultante del consumo o uso de un bien o servicio, de modo que su poseedor 






para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en el último 
caso, su disposición final (Ciudad Saludable, 2020) 
Residuos sólidos no peligrosos: Son los producidos por las personas en 
cualquier lugar y desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la 
salud y el ambiente (Minam, 2016) 
Residuos peligrosos: Son aquellos que, por sus características o el manejo al 
que son o van ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o 
el ambiente (Inacal, 2019) 
Para Rischmagui (2017) son aquellos que de acuerdo a su composición poseen 
alguna de las siguientes características de peligrosidad: inflamabilidad, 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, y bioenfecciosidad, y pueden 
presentar riesgo a la salud pública o causar efectos adversos al medio 
ambiente. 
Residuos aprovechables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y 
pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. 
Entre ellos se encuentran: papeles, plásticos, chatarra, vidrio, telas, partes y 
equipos obsoletos o en desuso, entre otro, y que no se encuentren 
contaminados con agentes infecciosos, sustancias químicas o radiactivas (R.M 
N°1295-2018-MINSA) 
Residuos no aprovechables: Es todo material o sustancia sólida o semisólida 
de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no 
ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación 











El enfoque del trabajo fue sistémico y de campo, se recabo la información 
directamente de la realidad para conocer determinadas situaciones mediante la 
descripción de procesos, actividades y personas, identificando los aspectos e 
impactos ambientales, diagnóstico, resultado y la incorporación de planes de 
prevención y control brindando una solución a una problemática en un contexto 
específico. 
El diseño de investigación es de tipo descriptivo – correlacional, lo cual describe 
fenómenos en una circunstancia temporal y geográfica delimitada; y porque 




3.1.1. Procedimiento General 
 
La metodología aplicada para el presente trabajo se desarrolló mediante las 
siguientes actividades: 
Elaboración de IGA para cumplimiento de Normativa Nacional 
 
• Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 
• Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
• Elaboración del Plan de Minimización de Residuos Sólidos No peligrosos 
Inicio de Implementación de la Norma SGA-MDH 
Etapa N°1 
 
• Capacitación SIG – Norma ISO 14001 





• Identificación de requisitos legales aplicables 
• Levantamiento de información (Administrativo) 
• Identificación de Aspectos Ambientales de la Sede Principal 
• Levantamiento de información 
• Actualización y aprobación de la Política del SIG 
• Revisión y análisis de la documentación 
• Elaboración de Matriz IAEIA 
• Análisis de la Documentación 
• Establecimiento de indicadores y objetivos 
• Concientización 
Etapa N°3 
• Generación, revisión y/o adecuación de los procedimientos según la 
norma ISO 14001 o requisito legal aplicable 
• Revisión de la Matriz Legal y de su cumplimiento 
• Generación y/o actualización de controles operacionales 
• Revisión y adecuación del MOF 
• Revisión de procedimientos y matrices 
• Taller IAEIA 
Etapa N°4 
• Inventario de equipos- análisis- mantenimiento de prevención SGA 
• Inventario de equipos de emergencia ambiental 
• Difusión y concientización SGA Pre Auditoria 
• Inspecciones en campo 
• Elaboración del Actividades de Contingencia Ambiental SSOMA 









• Curso de auditores internos 
• Auditoría Interna en la Sede Central 
• Elaboración del Informe de Auditoría Interna 
• Revisión por la Dirección 
• Imprevistos 
• Auditoria de certificación FASE 1 
• Levantamiento de observaciones de la FASE 1 
• Auditoria de certificación FASE 2 
 
A mayor detalle se observa en el cronograma de actividades realizadas (véase 
el Anexo 1) 
 
 
Técnicas e instrumentos 
 
Para el trabajo se usaron técnicas e instrumentos de recopilación documental, 
observación de campo, encuestas, lista de chequeo de inspección, 
evaluaciones entre otros. 
• Análisis documental: Se evaluó y contrasto la información de la empresa, 
correspondiente hasta al año 2017, con respecto a temas ambientales. 
Se revisó las normas y reglamentos competentes y la aplicación de pautas 
parala incorporación de la IAEIA. 
• Observación de campo: Durante la investigación se observó las labores 
que se ejecutan en la sede central, los recursos que se usan para efectuar 
estas tareas, las instalaciones de las diversas áreas, el manejo de los 
RRSS producto de las labores, y también los residuos generados en el 
día a día y las acciones de los colaboradores. Para ello se hizo uso de 











• Encuesta: Se aplicó un cuestionario de 14 preguntas a los 73 
colaboradores de la empresa y poder precisar el nivel de educación 
ambiental, (véase el Anexo 3), este instrumento permitió obtener 




3.2. Diagnóstico preliminar de la empresa 
 
Descripción de la empresa 
 
MDH es una empresa especializada, brinda servicios de perforación diamantina. 
Con más de 50 años en el mercado, han operado en los más importantes 
proyectos mineros del Perú. Posee más de 50 años en el mercado operando en 
los más importantes proyectos mineros del Perú. MDH tiene una sólida 
trayectoria, personal calificado, adecuada tecnología, logística integral y solidez 
empresarial, permitiendo contribuir con el crecimiento y desarrollo de las más 
reconocidas mineras del país. Comprometida justamente con sus 
colaboradores, practica la mejora continua, respeta las normativas de seguridad, 
el contexto social, conserva el medio ambiente, motivada por su cultura de ser 
cada día mejores. Su sede central está ubicada en Lima Metropolitana, en sus 
instalaciones operan oficinas administrativas, almacén y taller central; en dicho 
lugar se brinda el soporte de todos los proyectos mineros de la empresa. 
La visión de MDH es ser la mejor empresa de perforaciones y geotecnia más 
confiable del Perú, reconocida por su eficiencia, alto sentido de responsabilidad 
social y solidez empresarial. 
Su misión es brindar servicios de perforación con los más altos estándares de 
calidad, tecnología y experiencia, en la búsqueda de la satisfacción de sus 
clientes; así como con la Seguridad, Salud y Protección al Medio Ambiente a 










Los valores que definen a MDH son el compromiso hacia la excelencia, 
integridad honestidad, responsabilidad social y respeto. 
En cuanto su orientación estratégica es la seguridad, salud y medio ambiente, 
satisfacción del cliente y producción. 
 
 
Delimitación del estudio 
 
Delimitación espacial: La investigación se realizó en la sede central de la 
empresa MDH, se encuentra circunscrita en el distrito de San Juan de 
Lurigancho (véase el Anexo 4) 
Delimitación temporal: El desarrollo del trabajo fue durante 2 años consecutivos, 
siendo el periodo 2018 y 2019. 
Delimitación social: Para la Implementación del SGA se tuvo la cooperación de 
los empleados de la sede central, constituido por setenta y tres (73) personas 
que conforman la nómina fija del personal activo de la empresa; se les aplico el 
instrumento, y de esta forma se evaluó el nivel de educación ambiental, los 
cuales se ilustran a continuación. 
Áreas: Las labores que se desarrollan en la sede central se distribuyen en las 
siguientes: 
• Gerencia General 
• Gerencia de Operaciones 
• Gerencia de SSOMA 
• Almacén 











• Recursos humanos 
• Servicios Generales 
• Sistemas y comunicaciones 
 
3.3. Situación inicial de la gestión ambiental de la empresa 
 
Se efectuó el levantamiento de la información para recabar la data 
correspondiente al uso y consumo de agua, uso y consumo energía eléctrica, 
manejo de RRSS no peligrosos y peligrosos, mediante inspecciones a las 
diversas áreas y como estas se alinean con los objetivos planteados por el SGA. 
Para lo cual, se determinó lo siguiente: 
Recurso Hídrico 
 
En la sede central se observó un consumo variable de agua potable, y esto 
estuvo relacionado con el flujo de personas que usan el servicio higiénico incluido 
duchas, actividades de limpieza y riego de áreas verdes. 
En el diagnóstico ambiental no se evidencio que la empresa proponga medidas 
para el ahorro del agua. Se propuso como objetivo que el consumo del agua 
fuera disminuyendo gradualmente en los siguientes años y así contribuir con la 
conservación del ambiente. 
Recurso Energético 
 
Respecto al consumo de energía eléctrica, se evidencio que no se habían 
realizado campañas de concientización, al igual que tampoco existían 








Para el control del nivel apropiado del sonido, se evidencio la existencia de 




Los RRSS en la empresa son de gran prioridad, tanto en las áreas 
administrativas operativas, diariamente se generan residuos sólidos. 
Se observó que solo existía un punto de segregación en la empresa, y estaba 
ubicado cerca a uno de los talleres, además se evidenció que no se segregaba 
de forma correcta los RRSS, encontrándose combinados en los contenedores 
destinados para un tipo en especial de residuo, como se evidencia en la Figura 
33, la señalización y color incorrecto de acuerdo al tipo de residuos para el 
contenedor, como se observa en la Figura 34. 
En cuanto a las áreas administrativas, se apreció que no existían mecanismos 
de ahorro de papel, y el personal de la empresa carecía de un nivel óptimo de 
educación ambiental. 
Otro escenario, pero no muy diferente, fue el área de almacenamiento temporal 
de los RRSS, solo estaban acopiados por peligroso y no peligrosos. En los no 
peligrosos se observó que estaban combinados los aprovechables y no 
reaprovechable. 
Se evidencio que la empresa dispone sus RRSS con una EO-RS y realiza la 
declaración trimestral y anual de sus RRSS, peligrosos y no peligrosos. 
Insumos/materiales químicos y equipos 
 
Se observó el uso de sustancias químicas y equipos, que son utilizados a diario 
en los talleres de metalmecánica para cumplir actividades de mantenimiento, 





complementarios. De igual modo el área de almacén interactúa con estos 
insumos en la recepción, almacenamiento y despacho de productos y el parea 





En esta etapa se realizó la documentación para la implementación del SGA, 
siendo las siguientes: 
• Se efectuó la Matriz de Identificación e Aspectos y Evaluación de 
Impactos Ambientales de la sede central, se evaluaron mediante el 
Procedimiento (véase el Anexo 5) 
• Se elaboró el Plan de Manejo Ambiental donde se estableció las medidas 
de acción, planificación y coordinación, así también se determinó los 
objetivos y metas alineadas a su Política SIG (véase el Anexo 6), 
enfocados en la mejora continua y basados en los AAS de las actividades 
que desarrolla además de los requisitos legales que le competen. 
• Se elaboró el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, donde se detalla la 
segregación, almacenamiento y disposición final. 
• Se elaboró el Plan de Minimización de Residuos Sólidos No peligrosos, 
gestionando y documentando el manejo adecuado de los RRSS 
procedentes a partir de su origen hasta su disposición final, con el fin de 
minimizar y controlar impactos significativos al ambiente, así como 





















En esta sección se muestra los resultados obtenidos de acuerdo con lo planteado 
en apartado anterior, se contrasta la información del antes de la implementación 





Se concientizo a los trabajadores acerca del ahorro del agua y manejo adecuado 
de esta. A su vez se plantearon medidas para el ahorro del agua por parte de los 
encargados del área de SSOMA, se sensibilizó mediante charlas diarias, se 
realizaron capacitaciones respecto a la temática, se incorporaron stickers de 
concientización acerca del recurso agua en las instalaciones (lavatorios) como 
se observa en la Figura 1 y se compilo los consumos mensuales de agua de los 




Figura 1. Aviso de ahorro de agua 








En la Figura 2 se indica los consumos anuales del año 2017, 2018 y 2019, se 
observa una variación en el año 2018 con un consumo de 3425 𝑚3 esto fue 
debido al incremento de las máquinas perforadoras en campo (proyectos 
mineros), para el 2019 el panorama empresarial era mismo al 2018, con la 
aplicación de las actividades de concientización, el consumo se redujo a 2763 
𝑚3. La información obtenida se aprecia en la Tabla 1 y Figura 2. 
 
 

















El consumo del agua en la sede central fue cambiante y está relacionado con el 
número de colaboradores, los cuales utilizan los servicios higiénicos y las 
duchas de igual modo para la limpieza diaria de las instalaciones. 
 
 
Figura 2. Evolución del consumo anual del agua 
Fuente: Recibos mensuales de MDH 
 
 
En el 2017, se tuvo como consumo mínimo mensual 203 m3 y el máximo fue de 
338 m3, en el 2018 el mes con menor consumo fue enero con 2019 m3 y el mes 
con mayor consumo fue abril 362 m3. Para el 2019 se registró el valor mínimo 





Se plantearon medidas como campañas ambientales para el uso eficiente de 
energía, se fomentó buenas prácticas ambientales en la sede central de la 







Figura 3. Aviso para ahorro de energía 
Fuente: Instalaciones de MDH 
 
 
Al igual que las medidas planteadas para el ahorro de agua, se llevaron a cabo 
registros del consumo de energía eléctrica mensual para contrastar con años 
anteriores con la finalidad de observar una disminución en el consumo después 
de la aplicación de los planes. 
En la Tabla 2 y Figura 4, se observa el consumo de energía eléctrica. Para el 
2017el máximo consumo mensual fue 25181 kWh y el mínimo fue 20037.50 kWh 
y, en el 2018 el mes con menor consumo fue julio con 17109 kWh y el mes con 
mayor consumo fue marzo con 33276 kWh. Para el 2019 el consumo mínimo 






Tabla 2. Consumo anual energético 
 
Fuente: Recibos de consumo de energía eléctrica de MDH 
 
 
En la Figura 4, se observa que durante los meses enero a mayo el consumo 
energético tuvo una tendencia a estar por encima del promedio y de junio a 







Figura 4. Evolución del consumo anual de energía eléctrica 






Anualmente se realiza un monitoreo de ruido ambiental y cuenta con cinco 
puntos de muestreo. Estos puntos están situados dentro y fuera de la empresa 
teniendo en cuenta el foco receptor. 
En la tabla 3 se muestran los resultados de monitoreo realizados y los puntos 










Lo resultados muestran que el ruido monitoreado en los años 2017 y 2018 no 
sobrepasa el nivel de presión sonora para la zona industrial en horario nocturno 
y diurno, para el 2017 el nivel máximo en horario nocturno fue 64.1 dB(A) en la 
estación RA-03 y en diurno fue 71.8 dB (A) en el punto de monitoreo RA-05, y 
en el 2018 el valor más alto en horario nocturno fue 65.1 dB(A) en la estación 





Para los RRSS se elaboró el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Plan de 
Minimización de Residuos Sólidos No peligrosos y se propusieron campañas de 




En la Figura 5 se observa la data de los RRSS peligrosos de la sede central, 
estos son dispuestos por una EO-RS, siendo el año 2018 con mayor cantidad 
generada de aceite usado, residuos, envases y mangueras que estuvieron en 
contacto con hidrocarburos. 
 
 
Figura 5. Generación anual de RRSS peligrosos 
Fuente: Manifiestos de RRSS peligrosos de MDH 
 
 
En la Figura 5 se observa la generación de RRSS peligrosos a partir del año 
2016, en dicho año se generó 5.52 TM de residuos de residuos peligrosos, para 
el 2017 fue 8.49 TM, con respecto al 2018 fue 20.17TM y en el 2019 se generó 
5.57 TM. En la Figura 6 se refleja la cantidad de baterías usadas del periodo 



















Figura 6. Cantidad de baterías usadas anualmente 
Fuente: Manifiesto de residuos sólidos peligrosos de MDH 
 
 
La disposición de los RRSS no peligrosos se realiza con una EO-RS a partir de 
septiembre del 2017 como se indica en la Figura 7. En el año 2017se generó 




Figura 7. Generación anual de RRSS no peligrosos 






Insumos/materiales químicos y equipos 
 
Los insumos y materiales utilizados en los procesos operativos son aceites y 
grasas, pegamentos, desengrasantes, selladores, lacas pinturas solventes, 
clavos, tubos, equipos, accesorios de equipos y equipos de protección personal. 
 
 
En base a mi objetivo general, se implementó el SGA basado en la norma ISO 
14001:2015, logrando la certificarse en agosto del 2018, a continuación, se 
detalla el esquema utilizado y se desglosa en el Anexo 7. 
1. OBJETO Y CAMPO 
2. MARCO DE REFERENCIA 
2.1. Áreas involucradas 
2.2. Actividades principales 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
3.1. Términos relacionados con organización y liderazgo 
3.2. Términos relacionados con planificación 
3.3. Términos relacionados con soporte y operación 
3.4. Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora 
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas 
4.3. Determinación del Alcance del SIG 
4.4. Sistema de Gestión Ambiental 
5. LIDERAZGO 
5.1. Liderazgo y Compromiso 
5.1.1. Política SIG 






5.1.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
6. PLANIFICACIÓN 
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
6.1.1. Generalidades 
6.1.2. Aspectos Ambientales 
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos 
6.1.4. Planificación de acciones 
6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 
6.2.1. Objetivos Ambientales 




7.3. Toma de acciones 
7.4. Comunicación 
7.4.1. Generalidades 
7.4.2. Comunicación Interna 
7.4.3. Comunicación Externa 
7.5. Información documentada 
7.5.1. Generalidades 
7.5.2. Creación y actualización 
7.5.3. Control de la información documentada 
8. OPERACIÓN 
8.1. Planificación y control operacional 
8.2. Preparación y respuesta ante emergencia 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.1.1. Generalidades 






9.2. Auditoría interna 
9.2.1. Generalidades 
9.2.2. Programa de auditoría interna 
9.3. Revisión por la dirección 
10. MEJORA 
10.1. Generalidades 
10.2. No conformidad y acción correctiva 
10.3. Mejora continua 




Con respecto al primer objetivo específico, se identificó los aspectos ambientales 
y evaluó los impactos, asimismo se determinó los aspectos ambientales 
significativos de la sede central, cabe mencionar que, a partir del segundo 
trimestre del año 2018, la empresa tuvo un alza exponencial en la licitación de 
contratos mineros, por ende, hubo mayor flujo de actividades, de personal y 
consumo de recursos e insumos. 
Aspectos Ambientales Significativos (AAS) 
 
En las actividades realizadas en las oficinas de las áreas de administración, 
contabilidad, recursos humanos, SSOMA, operaciones, sistemas, logística, 
almacén y mantenimiento; se detectó los siguientes aspectos ambientales 
significativos: 
• Consumo de papel: Uso constante de hojas bond para fotocopias, 
impresiones, informes, apuntes y otros. 
• Generación de residuos de papel: Documentos dados baja, catálogos, 
periódicos, revistas, impresiones y fotocopias fallidas, descarte de 
registros, formularios, entre otros. 
• Consumo de energía eléctrica: Generada producto de las labores de 






Para el área de servicios generales se identificó el AAS de: 
 
• Generación de residuos comunes: Resultado de las labores y de la 
limpieza en las instalaciones 
En el área de almacén se identificó: 
 
• Generación de energía eléctrica: Uso de computadoras, impresoras y 
demás aparatos eléctricos incluidos el aire acondicionado, extractores e 
iluminación de la infraestructura. 
• Generación de residuos de cartón: Producto de las labores de 
recepción, almacenaje, manipulación y despacho de materiales, insumos, 
productos y piezas de equipos. 
Con respecto al área de mantenimiento se identificó AAS en el taller de mecánica 
y taller eléctrico, siendo: 
• Generación de aceites y grasas usadas: Producto del mantenimiento 
de equipos eléctricos, al realizar la regeneración y/o cambios de aceite. 
• Generación de Residuos Sólidos Peligrosos: Como paños 
absorbentes, Telas, envases y mangueras contaminados con 
hidrocarburo, generado de las actividades de mantenimiento y de 
motores eléctricos. 
• Riesgo de Derrame: Puede ocurrir por mala manipulación, cambio de 
rodamientos, rotura de cilindros, en la lubricación y engrase; producto de 
las labores de mantenimiento de motores eléctricos, bombas hidráulicas, 
compresoras, ventiladores, reemplazo de Tuberías, válvulas y otras 
conexiones. 
• Riesgo de Explosión: Puede suceder cuando se efectúan trabajos de 
soldadura y restos de combustible 
• Riesgo de Incendio: Cuando existan restos de combustible cuando se 






De acuerdo a la identificación de los AAS se determinaron los controles 
operacionales de difusión del uso de las 3R, capacitaciones, charlas e 
inspecciones ambientales, concientización sobre ecoeficiencia, cartillas de 
contingencia y segregación de residuos peligrosos para disposición final. 
 
 
Con respecto al segundo objetivo específico, se elaboró el Plan de Manejo 
Ambiental, Plan de Manejo de Residuos Sólidos y el Plan de Minimización de 
Residuos Sólidos No Peligrosos. Posteriormente se efectuaron las actividades 
planteadas en dichos planes como actividades de educación ambiental y 
sensibilización, se realizó el cambio de los focos tradicionales a focos LED, 
compra de hojas bond con sello de certificación, se implementó el panel de medio 
ambiente como se observa en las Figuras 8 y 9, con el objetivo de informar, 
concientizar y premiar las buenas prácticas ambientales de los colaboradores. 
 
 
Figura 8. Paneles de infográficos del área de SSOMA 



























Figura 9. Panel de Medio Ambiente 





Los resultados se observan a continuación: 
 
Instalación de contenedores de residuos sólidos 
 
Se establecieron cinco puntos de segregación de residuos sólidos en la sede 
central como se observa en la Figura 10, el primer punto de acopio se ubicó 
cerca de la sala de espera, el segundo en el área de almacén, el tercero en el 
taller de bombas hidráulicas, cuarto en el taller mecánico y por último en el taller 
de soldadura, se ubican en el Mapa de Riesgos mediante la ubicación de los 







Figura 10. Punto de acopio de RRSS 
Fuente: Sede central de MDH 
 
 
Reciclaje de papel y cartón 
 
Se incorporaron cajas de cartón para la segregación de papel (fotocopias e 
impresiones fallidas, folders y sobres, documentos e informes desfasados, 
periódicos, revistas, etc.), en cada área administrativa para su posterior reciclaje 
conforme se aprecia en la Figura 11 y 12. 
 
Figura 11. Campaña de las 3R para el papel 
Fuente: Oficinas de MDH 
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Figura 12. Cajas para reciclaje de papel 
Fuente. Oficinas de MDH 
Posteriormente se acondiciono el espacio adecuado para el almacenamiento 
temporal del papel y cartón segregado, se observa en la Figura 13 se muestra el 
apilamiento del cartón segregado, debido a que es uno de residuos más 
generados en las áreas de sistemas y comunicaciones, almacén y 
mantenimiento. 
Figura 13. Almacenamiento temporal de RRSS 
Fuente: Instalaciones de la sede central de MDH 
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El papel y cartón segregado en la sede central es donado al programa de 
reciclaje de ANIQUEM, en abril del 2018 se firmó un convenio con esta 
institución, la cual emite una constancia en cada donación realizada (véase el 
Anexo 9) 
En las Figuras 14 y 15 se observa el papel y cartón segregado en las oficinas, 
talleres y almacén para su posterior reciclaje. 




Figura 15. Cartón segregado de las áreas almacén y mantenimiento 
Fuente: MDH 
La segregación comenzó en marzo del 2018, es por ello no se evidencia data 
del año 2017, para el 2018 se segrego 0.6 TM de papel y 0.69 TM de cartón y 
en el 2019, 1.72 TM de papel y 1.25 TM de cartón, como se observa en la Figura 
16. Por lo tanto, se evidencia que el SGA está dando frutos y genera conciencia
ambiental en los colaboradores. 
Figura 16. Reciclaje anual de papel y cartón 




Se aprecia en la Figura 17, la comparación del consumo de papel comprado y 
el fomento de las 3R para uso del papel en los años 2018 y 2019. En el 2017 se 
compraron 55 millares de hojas bond equivalente a 0.22 TM, el 2018 se utilizaron 
0.15TM (37 millares) y se reciclo 0.6 TM; para el 2019 se utilizó 0.05TM (12 
millares) y se reciclo 1.72 TM papel. 
 
 
Figura 17. Comparación de papel consumido y para reciclaje 





En relación al tercer objetivo específico, se realizó la encuesta (véase el Anexo 
3) a los colaboradores de la sede central, para evaluar sus conocimientos 
ambientales y opiniones. Se estudiaron dos escenarios, ante de la aplicación de 
los IGA después de la implementación. Los datos resultantes de las preguntas 

















Pregunta 1: ¿Contribuye usted a la contaminación del ambiente? 
 
Tabla 4. Respuestas de la Pregunta 1 
 
Pregunta 1 Pre Test Post Test 
Respuestas 𝑓𝑖 𝑝𝑖 𝑓𝑖 𝑝𝑖 
No sabe / No opina 16.00 21.92 3.00 4.11 
NO 39.00 53.42 9.00 12.33 
SI 18.00 24.66 61.00 83.56 
Sumatoria 73.00 100.00 73.00 100.00 




Figura 18. Opinión individual sobre la contaminación 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de MDH.2018 
 
 
De acuerdo a la percepción de los colaboradores acerca de la contribución a la 
contaminación del ambiente, un 53,42% menciono que no, un 24,66% indicó 
que si y el 21,92% opto por no opinar. Posteriormente a la aplicación de los IGA 




Pregunta 2: ¿La contaminación ambiental de un determinado lugar altera o 
genera daños a otras áreas, destruyendo nuestro planeta y perjudicando nuestra 
calidad de vida y otros seres vivos? 
Tabla 5. Respuestas de la Pregunta 2 
Pregunta 2 Pre Test Post Test 
Respuestas 𝑓𝑖 𝑝𝑖 𝑓𝑖 𝑝𝑖 
No sabe / No opina 11.00 15.07 2.00 2.74 
NO 47.00 64.38 3.00 4.11 
SI 15.00 20.55 68.00 93.15 
Sumatoria 73.00 100.00 73.00 100.00 
Fuente: elaboración propia 
Figura 19. Opinión sobre la contaminación ambiental 






Se aprecia que el 64,38% de los colaboradores indicaron que no, un 20,55% 
mencionó que sí y el 15,07% respondió que no sabe /no opina. Tras la aplicación 
de los IGA, el 93,15% respondió que sí, un 4,11% mencionó que no y el 2,74% 
no sabe / no opina. 
 
 
Pregunta 3: ¿la cultura ambiental de una persona depende de la cultura 
ambiental de la sociedad a la que pertenece? 
 
 
Tabla 6. Respuestas de la Pregunta 3 
 
Pregunta 3 Pre Test Post Test 
Respuestas 𝑓𝑖 𝑝𝑖 𝑓𝑖 𝑝𝑖 
No sabe / No opina 11.00 15.07 2.00 2.74 
NO 47.00 64.38 3.00 4.11 
SI 15.00 20.55 68.00 93.15 
Sumatoria 73.00 100.00 73.00 100.00 







Figura 20. Opinión sobre la cultura ambiental 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de MDH.2018 
 
 
De acuerdo a la pregunta, se observa que el 20,55% indicó que si, y el 64,38% 
respondió que no, un 15,07% con respecto a la pregunta prefirió no opinar. Para 
lo cual después de la aplicación de capacitaciones ambientales, campañas de 
concientización entre otras actividades, se obtuvo como resultado el 93,15% 
indicó que si, un 4,11% mencionó que no y un 2,74% prefirió no opinar. 
 
 
Pregunta 4: ¿Piensa usted que una educación de respeto hacia nuestro 
ambiente, debe ser desarrollado a partir de la infancia para concebir seres 






Tabla 7. Respuestas de la Pregunta 4 
 
Pregunta 4 Pre Test Post Test 
Respuestas 𝑓𝑖 𝑝𝑖 𝑓𝑖 𝑝𝑖 
No sabe / No opina 0.00 0.00 0.00 0.0 
NO 25.00 34.25 11.00 15.07 
SI 48.00 65.75 62.00 84.93 
Sumatoria 73.00 100.00 73.00 100.00 




Figura 21. Opinión sobre la educación ambiental 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de MDH.2018 
 
 
Con respecto a la pregunta, el 65,75% respondió que sí, un 34,25% indico que 
no, después de la aplicación de los IGA la respuesta del sí se incrementó a el 
84.93%como se aprecia en la línea que señala la tendencia. 
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Pregunta 5: ¿Cuál o cuáles de las opciones cree usted que es educación 
ambiental? 
Tabla 8. Respuestas de Pregunta 5 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 22. Opiniones de la educación ambiental 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de MDH. 2018 
La apreciación de los colaboradores acerca de la educación ambiental indico 
que el 76,71% considero que era el respeto por el ambiente, haciendo buen uso 
de nuestros recursos naturales, 52,05% considero que era crear un entorno de 
cooperación, solidaridad y nos concientiza del daño ambiental que genéranos, 
el 31,51% considero que era depositar los residuos sólidos en los lugares 
adecuados, un 10,96% respondió que era tirar los residuos sólidos que 
generamos en cualquier lugar. Tras las capacitaciones y campañas ambientales 
respondieron en primer lugar que la educación ambiental es crear un entorno de 
cooperación, solidaridad, nos concientiza del daño ambiental que generamos y 
es el respeto por el ambiente utilizando racionalmente nuestros recursos 
naturales, seguido de depositar los RRSS a los lugares adecuados y 
reaprovechar los residuos. 
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Pregunta 6: ¿Qué residuos sólidos genera usted en su área de trabajo? 
Tabla 9. Repuestas de la Pregunta 6 
Pregunta 6 Pre Test Post Test 
Respuestas 𝑓𝑖 𝑝𝑖 𝑓𝑖 𝑝𝑖 
Plástico 46.00 63.01 42.00 57.53 
Vidrio 9.00 12.33 8.00 10.96 
Papel y cartón 42.00 57.53 42.00 57.53 
Metal 31.00 42.47 31.00 42.47 
Restos orgánicos 5.00 6.85 6.00 8.22 
Envolturas de 
golosinas 
42.00 57.53 65.00 89.04 
Fuente: elaboración propia 
Figura 23. Tipos de RRSS generados por áreas 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de MDH.2018 
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Según el tipo de residuo generado por áreas de trabajo, los colaboradores 
mencionaron que el 63.01% de los residuos generados son platico, un 57,53% 
fue papel, cartón y envolturas de golosinas, un 42,47% fue metal, un 12,33% fue 
vidrio y el 6,85% fue restos orgánicos. Después de la aplicación de los IGA, la 
generación de plástico y vidrio se redujo, mientras que para restos orgánicos y 
envolturas de golosinas aumento, para el papel, cartón y metal se mantuvo igual 
la generación. 
Pregunta 7: ¿Realiza usted la segregación de residuos sólidos en su área de 
trabajo? 
Tabla 10. Respuestas de la Pregunta 7 
Pregunta 7 Pre Test Post Test 
Respuestas 𝑓𝑖 𝑝𝑖 𝑓𝑖 𝑝𝑖 
Nunca 34.00 46.58 0.00 0.00 
Algunas veces 20.00 27.40 0.00 0.00 
Con frecuencia 12.00 16.44 10.00 13.70 
Siempre 7.00 9.59 63.00 86.30 
Sumatoria 73.00 100.00 73.00 100.00 































Figura 24. Continuidad de segregación de los RRSS 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de MDH. 2018 
 
 
Respecto a la pregunta acerca de la frecuencia de segregación de RRSS en sus 
áreas de trabajo; el 46,58% de los colaboradores respondieron que nunca lo 
hacen, un 27,40% menciono que algunas veces segregaban sus residuos, el 
16,44% indico que, si segregaba con frecuencia, un 9,59% respondió que 
realizaba siempre la segregación en su lugar de trabajo. Después de la 
aplicación de los IGA las estadísticas aumentaron siendo el 786.30% de los 
colaboradores que segregaban siempre en sus áreas de trabajo y un 13.70% con 






Pregunta 8: ¿Qué emoción (es) produce en usted cuando observa residuos 
sólidos en el suelo o en la calle? 
 
 
Tabla 11. Respuestas de la Pregunta 8 
 
Pregunta 8 Pre Test Post Test 
Respuestas 𝑓𝑖 𝑝𝑖 𝑓𝑖 𝑝𝑖 
Vergüenza 15.00 20.55 38.00 52.50 
Preocupación 11.00 15.07 63.00 86.30 
Indiferencia 39.00 53.42 0.00 0.00 
Enojo 17.00 23.29 12.00 16.44 
Compromiso 4.00 5.48 55.00 75.34 




Figura 25. Emociones que suscitan en los colaboradores 






De acuerdo a la pregunta, el 53,42% mencionó que sentía indiferencia, un 
23,29%indicó enojo, el 20,55% respondió que sentía vergüenza, un 15,07% 
opinó que sentía preocupación y 5,48% manifestó compromiso. Tras la 
aplicación de las actividades de concientización el 86,30% indicó sentir 
preocupación, un 75,34% respondió que generaba en ellos compromiso, un 
52,50% mencionó sentir vergüenza y el 16,44% indicó sentir vergüenza. 
 
 




Tabla 12. Repuestas de la Pregunta 
9 
 
Pregunta 9 Pre Test Post Test 
Respuestas 𝑓𝑖 𝑝𝑖 𝑓𝑖 𝑝𝑖 
Nada 44.00 60.27 0.00 0.00 
Sorpresa 12.00 16.44 5.00 6.85 
Rechazo 7.00 9.59 0.00 0.00 
Colaboración 10.00 13.70 63.00 86.30 
Compromiso 19.00 26.03 68.00 93.15 







Figura 26. Emociones en relación a los contenedores 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores. 2018 
 
 
En relación a la pregunta ¿Qué causa en usted? El que existan contenedores 
para el reciclaje, un 60,27% respondió que era irrelevante, manifestó que nada; 
un 26,03% expreso que generaba en ellos compromiso, hubo 16,44% que 
expresó sorpresa, un 13,70% indicó que generaba colaboración y el 9.59% 
indico rechazo debido a que no era practico para sus labores, les tomaba más 
tiempo de los usual el poder disponer sus residuos en los contenedores 
adecuados. 
Tras la aplicación de las actividades de los IGA un 93,15% de los colaboradores 
respondió que para ellos significaba compromiso, el 86,30% manifestó que 
generaba en ellos colaboración y un 6.85% respondió que aún le generaba 






Pregunta 10: ¿Existe contenedores específicos, suficientes y visibles para 
separarlos residuos cerca de su área de trabajo? 
 
 
Tabla 13. Respuesta de la Pregunta 10 
 
Pregunta 10 Pre Test Post Test 
Respuestas 𝑓𝑖 𝑝𝑖 𝑓𝑖 𝑝𝑖 
No sabe / No opina 14.00 19.18 4.00 5.48 
NO 33.00 45.21 2.00 2.74 
SI 26.00 35.62 67.00 91.78 
Sumatoria 73.00 100.00 73.00 100.00 




Figura 27. Opinión sobre contenedores de RRSS 






Ante la pregunta de la existencia de contendores específicos, suficientes y 
visibles cercanos a sus áreas de trabajo, un 45,21% mencionó que no, el 35,62% 
respondió que sí y un 19,18% indicaron que no sabe/no opina. Luego de la 
aplicación de los IGA y las actividades correspondientes, el 91,78% respondió 
que sí cuentan con los contenedores adecuados, un 2,74% respondió que no y 
un 5,48% no opino. 
 
 




Pre Test Post Test 
Respuestas 
 𝑓𝑖 𝑝𝑖 𝑓𝑖 𝑝𝑖 
Generales Negro 32.00 43.84 70.00 95.89 
Metal Amarillo 26.00 35.62 53.00 72.60 
Plástico Blanco 15.00 20.55 65.00 89.04 
Peligrosos Rojo 33.00 45.21 53.00 72.60 
Vidrio Verde 7.00 9.59 58.00 79.45 
Residuo Orgánico Marrón 11.00 15.07 45.00 61.64 
Papel y cartón Azul 9.00 12.33 71.00 97.26 






























Figura 28. Conocimiento del código de colores RRSS 
Fuente: Encuesta realizadas a los colaboradores de MDH. 2018 
 
 
De acuerdo identificación adecuada de los colores de contenedoras de los 
RRSS, un 45,21% respondió asertivamente el color rojo para peligroso, el 
43,84% de los colaboradores relaciono correctamente el color negro con los 
residuos generales, un 35,62% relaciono adecuadamente el color amarillo con 
el metal, el 20,55% relacionó el color blanco con el plástico y 15,07% relaciono 
el color marrón con residuos orgánicos y con respecto al papel y cartón un 
12,33% indico correctamente. Después de la aplicación de los IGA, se evidencio 
mayor incremento en el adecuado acopio de los RRSS en su respectivo 
contenedor, y a la vez se contrata con los resultados de la encuesta, el 97,26% 
acertó en su respuesta en relación al papel y cartón un 95,89% relaciono el 
contenedor de color negro con residuos generales, 84,04% respondió el color 
blanco para el plástico, también hubo un aumento de respuesta correctas para 




Pregunta 12: ¿Cree usted que la aplicación de las 3R (Reducir, Reutilizar y 
Reciclar) en sus actividades laborales ayudaría a mejorar el ambiente? 
 
 
Tabla 14. Respuestas de la Pregunta 12 
 
Pregunta 12 Pre Test Post Test 
Respuestas 𝑓𝑖 𝑝𝑖 𝑓𝑖 𝑝𝑖 
No sabe / No opina 23.00 31.51 0.00 0.00 
NO 18.00 24.66 5.00 6.85 
SI 32.00 43.84 68.00 93.15 
Sumatoria 73.00 100.00 73.00 100.00 




Figura 29. Opinión acerca de las 3R 
















Con respecto a la aplicación de las 3R, el 43,84% de los colaboradores 
consideraron que, si influyen en mejorar el ambiente, el 24,66% considero que 
no influyen, un 31,51% con respecto a la pregunta prefirió no opinar. Para 
después de la aplicación de los IGA, un 93,15% considero que es necesaria la 
aplicación de las 3R en sus actividades laborales porque conlleva a la 








Tabla 15. Respuestas de la Pregunta 13 
 
Pregunta 13 Pre Test Post Test 
Respuestas 𝑓𝑖 𝑝𝑖 𝑓𝑖 𝑝𝑖 
Muy malo 3.00 4.11 0.00 0.00 
Malo 16.00 21.92 2.00 2.74 
Regular 19.00 26.03 5.00 6.85 
Bueno 35.00 47.95 27.00 36.99 
Muy bueno 0.00 0.00 39.00 53.42 
Sumatoria 73.00 100.00 73.00 100.00 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 30. Opinión sobre el manejo de los RRSS 
Fuente: Encuesta realizado a los colaboradores de MDH. 2018 
La apreciación que tenían los colaboradores acerca del manejo de los RRSS en 
la empresa antes de la aplicación de IGA indicó que el 47,95% de la población 
consideraba que el manejo de los RRSS era bueno, el 26,03% considero regular, 
los niveles muy malo y malo sumaron 216,03%. Mientras que las opiniones 
después de la aplicación de los IGA fue el 53,42% consideró muy bueno el 
manejo de los RRSS, un 36,99% indico bueno y un 6.85% como regular, un 
2,74% respondió que era malo. 
Pregunta 14: ¿Haría algo por cuidar el ambiente? 
Tabla 16. Respuesta de la Pregunta 14 
Pregunta 14 Pre Test  Post Test 
Respuestas 𝑓𝑖 𝑝𝑖 𝑓𝑖 𝑝𝑖 
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Tal vez 35.00 47.94 7.00 9.59 
NO 22.00 30.14 4.00 5.48 
SI 16.00 21.92 62.00 84.93 
Sumatoria 73.00 100.00 73.00 100.00 
Fuente: elaboración propia 
Figura 31. Participación de los colaboradores en acciones mejora 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de MDH. 2018 
De acuerdo a pregunta ¿Haría algo por cuidar el ambiente?, en el Pre Test se 
tuvo como resultado que un 47,94% mencionó que Tal vez, el 30,14% indicó que 
No y un 21,92% refirió que Si estaría dispuestos a cooperar. Tras la aplicación 
de actividades de capacitación y concientización los colaboradores mostraron 
predisposición para a la adopción de buenas prácticas ambientales, un 84,93% 
respondió que Si, un 9,59% mencionó que Tal vez y un 5,48% seguía 




Se alcanzó el objetivo general del presente trabajo de suficiencia, cabe enfatizar 
que la empresa disponía de cierta información evidenciable en gestión ambiental, 
además se realizó la revisión documentaria, inspecciones y encuestas 
demostrándose que la implementación del SGA era viable, ya que existió la 
coadyuva de la Alta dirección y gradualmente de los colaboradores. La base de 
la estructura del SGA fue diseñada para complementar la ISO 9001 e ISO 45001, 
aunado a ello se logró la certificación en agosto del 2018. Este sistema de gestión 
permitió la mejora del desempeño ambiental de la organización, lo cual se refleja 
en los resultados, mejorando la imagen de la organización, haciéndola más 
competitiva y evitando inobservancias legales o no conformidades en auditorias 
de los clientes u homologaciones. 
Sobre la base de la IAEIA generados en labores administrativas y operativas 
realizadas en la sede central de la empresa, permitió tomar decisiones para lograr 
reducir los impactos y disminuir costos ambientales, se sopeso sobre los AAS en 
los cuales se realizó la intervención directa en el consumo de papel, de energía 
eléctrica, generación de RRSS peligrosos y no peligrosos, riesgo de derrame, 
riesgo de explosión y riesgo de incendio, aplicando medidas de prevención con 
sus respectivos controles en pro de la conservación del ambiente. Con respecto al 
consumo de energía eléctrica fue variable debido al uso de equipos, maquinas, 
instalaciones, número de trabajadores y ritmo de trabajo, por ello se debe seguir 
incidiendo en la eco eficiencia de este recurso. Al igual que los demás AAS se 
debe seguir mejorando las prácticas ambientales y concientizar a los 
colaboradores. 
De acuerdo a lo anterior, se establecieron planes de acciones con respecto al 
control de los aspectos ambientales, referentes a la gestión de RRSS no 
peligrosos, se fomentaron acciones de reducción, reutilización y reciclaje de 
papel y cartón. 
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Estos residuos son segregados para su posterior aprovechamiento, no se pudo 
reciclar todo el papel y cartón puesto que había documentos indispensables que 
debían ser archivados, además algunas capacitaciones no se lograran realizar de 
acuerdo a lo programado debido a los avances de la operación. En cuanto a los 
demás residuos fueron y son gestionados con una empresa operadora de 
residuos sólidos. 
Finalmente, lo más resaltante a la hora de hacer el levantamiento de información 
fue el bajo nivel de educación ambiental en la organización, por ellos se 
realizaron capacitaciones ambientales, charlas y campañas de concientización, 
además se fomentó las buenas prácticas ambientales en el entorno laboral, sin 
embargo al comienzo los colaboradores mostraron poco interés por conocer más 
sobre el tema capacitarse, lo importante de lo mencionado fue el cambio de 
actitud realizando el uso eficiente de los recursos y manejo adecuado de los 
RRSS no peligrosos, cambios que se tuvieron que ir trabajando paulatinamente 




• Se debe seguir manteniendo el liderazgo y compromiso de la Alta
dirección y de los jefes de área para seguir asegurando el éxito del SGA.
• Se recomienda seguir sociabilizando el SGA para que se conserve a largo
plazo.
• Se recomienda establecer concursos ambientales por áreas de trabajo
con la participación de las familias (hijos) de los colaboradores
fomentando el cambio colectivo ambiental.
• Se debe seguir fortaleciendo la educación ambiental de los colaboradores
para generar una cultura ambiental, promoviendo mecanismos que
comprometan a los colaboradores a reducir sus residuos mediante
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Anexo 3. Encuesta Realizada 
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Anexo 8. Mapa de Riesgos 
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Anexo 9. Constancia de donación - ANIQUEM 
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Figura 32. Modelo PHVA 
Fuente: ISO 14001:2015 
Figura 33. Inadecuada segregación de residuos sólidos 
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Figura 34. Color de contenedores incorrectos 
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